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Аннотация: Педагогик технология - ўқувчи тафаккурининг ифодаси, 
ўқитиш тарбиялаш жараёнини маьлум даражада стандартлаш демакдир. 
Дидактик ўйин технологияси ўқувчиларда мустақил фикрлаш, изланиш 
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Таъкидланган максадни амалга ошириш учун таълимнинг янги моделлари 
яратилмокда. Унинг назарий асослари илмий-амалий курсатиб берилмокда. 
Илмий-амалий кўрсатиш ўқув жараёнларини технологиялаштириш билан 
чамбарчас боғлангандир. Шу боисдан Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида, 
ўқув-тарбиявий жараённи илгор педагогик технологиялар билан таъминлаш 
зарурлиги ўқтирилади. Педагогик технология таълим-тарбия жараёнига ўзига 
хос бўлган инновацион ёндашувдир. У педагогикада ижтимоий-мухандислик 
таффакурининг ифодаси, ўқитиш, тарбиялаш жараёнини маълум даражада 
стандартлаш демакдир.  
Биологияни ўқитишда хам замонавий педагогик технологиялардан 
фойдаланган ҳолда “Хашоратхўр ўсимликларнинг ҳаёт кечиришга мосланиши” 
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мавзусини дидактик ўйин технологиясига оид дарс ишланмаси орқали 
ўқувчиларда фанга бўлган қизиқишларини янада орттириш имкони яратилади.. 
Дарс мавзуси: Хашоратхўр ўсимликларнинг ҳаёт кечиришга мосланиши  
Дарснинг таълимий мақсади: Ўқувчиларда хашоратхўр ўсимликларнинг 
ҳаёт кечиришга мосланишиларини ўрганиш асосида уларнинг келиб чиқиши, 
хилма-хиллиги тўғрисида тушунча ҳосил қилиш. 
Дарснинг тарбиявий мақсади: Хашоратхўр ўсимликларнинг ҳаёт 
кечиришга мосланишларнинг келиб чиқиши ҳамда табиатдаги аҳамиятини очиб 
бериш орқали ўқувчиларнинг экологик дунёқарашини шакллантириш.  
Дарснинг ривожлантирувчи мақсади: Хашоратхўр ўсимликларнинг ҳаёт 
кечиришга мосланишлар ҳақидаги билимларини, дарслик устида мустақил 
ишлаш, мантиқий фикр юритиш кўникмаларини ривожлантириш. 
Дарсни жиҳозлаш: Хашоратхўр ўсимликларнинг ҳаёт кечиришга 
мосланишларни акс эттирилган жадваллар, расмлар ва слайдлар, 
видеолавҳалар. 
Дарсда фойдаланилган технология: Дидактик ўйин таълим технологияси 
(ўқувчиларнинг кичик гуруҳларда ишлашига мўлжалланган дастури). 
Дарснинг бориши: 
I. Ташкилий қисм. 
II. Ўқувчиларни муаммоли вазифаларни бажариш ва ҳал этишга йўллаш. 
III. Ўқувчилар груҳи ўртасида ўқув-баҳси ва мунозарани ташкил этиш. 
Ушбу дарс ўқувчилар ўртасида рақобатни вужудга келтириши, уларнинг 
аввал ўзлаштирган билимларини янги вазиятларда қўллаш орқали ижодий 
муҳитни вужудга келтириш имконини беради. Яни бу дарсда ўқувчилар кичик 
гуруҳлари ўртасида “Ҳашоратхўр ўсимликларнинг хилма-хиллиги” мавзусида 
биологик мусобақа ташкил этилади. 
Бу мусобақада ҳар бир гуруҳ ўз шиорини аниқлайди, рамзларини чизади. 
Биологик мусобақанинг шартлари қуйидагилардан иборат. 
1. Гуруҳларнинг танишуви, шиори ва рамзларини тавсифлаш; 
2. Мавзу бўйича қуйидаги саволлар юзасидан баҳс-мунозарани ташкил 
этиш. 
• Ҳашоратхўр ўсимликларнинг қандай ўзига хос хусусиятлари бор? 
(Тупроқ таркибидаги озиқ моддар кам бўлган ерларда яшаб, улар ажойиб 
мосланиш, яъни тирик “ўлжа” билан озиқланиш хусусиятини ишлаб чиққанлар) 
• Ҳашоратхўр ўсимликларнинг ўз озиғини тутишга қандай мосламалари 
мавжуд. (ҳашоратхўр ўсимликлар турт хил турдаги ўз ўлжасини тутувчи 
мосламалардан фойдаланади, булар кўза шаклидаги барглар, ёпилиб қолувчи 
барглар, ёпишқоқ қопқонлар, сурувчи қопқонлар). 
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• Ҳашоратхўр ўсимликлар ўз ўлжасини жалб этиш учун қандай 
мосламалардан фойдаланади? (Баъзи ўсимлик баргларинингчетлари ва ички 
девори ёрқин қизил рангга бўялган, бошқалари эса шакарсимон моддалар ёки 
ҳушбуй ақлдан оздирувчи, тез ўхлатувчи модда ишлаб чиқаради ). 
• Қопқонли ҳашоратхўр ўсимликлар ўз ўлжасини тутишга қандай 
мосланишлар ҳосил қилган? (ўсимлик қопқонлари баргларининг учларида 
бўлиб, барг четлари тишсимон, қалқон ёпилган тишлар бир-бири билан 
бирикиб мустаҳкам бўлиб қолади. Уларнинг ҳар бирида сезгир тукчалар бўлиб, 
улар қопқонни ишга туширади ва бунда электр импулсларидан ҳам 
фойдаланади.) 
3. “Ким чаққон, ким билимдон ” мавзусидаги қизиқарли ўйинни ташкил 
этиш. Бу ўйинда гуруҳўқувчилари ўзаро баҳслашадилар. Масалан биринчи 
гуруҳ ўқувчилари битта ҳашоратхўр ўсимлик номини айтади, иккинчи гуруҳ 
ўқувчилари ўша ўсимликнинг қаерда ўсиши, ташқи тузилиши тўғрисида 
маълумот беришлари керак. Учинчи гуруҳ ўқувчилари эса ўша ўсимликнинг 
озиқланиш жараёнини тушунтириб беришлари керак. Бунда гуруҳларнинг тез 
ва тўғри жавоб бериши муҳим аҳамиятга эга. Агар жавоблар ўртасида узилиш 
ёки нотўғри жавоб берилса ушбу гуруҳ ўйинни тарк этади. Ўйиннинг охиригача 
иштирок этган гуруҳ ғолиб деб топилади. 
4. Натижани қайд қилиш. 
5.  Ғолиб гуруҳларни тақдирлаш  
IV.Биологик мусобақа якунланади 
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